三河大樹寺寺院形態の具体像　：　大永八年～天文七年 by 江島, 孝導
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〔表1〕 礬 暴 霎 礬 暮 畧 曇 籌 簍 嬖 警 礬 響 礬＼
'開口
J2345678910111213ユ4
明応9(1500)
文 亀3(1503)
永正3(1506)
〃6(エ509)
〃9(1512)
〃ユ2(xszs)
〃ユ5(1518)
大永 ユ(1521)
〃4(1524)
〃7(x527)
一・一禄3(1530)
天 文2(1533)
〃5(1536)
〃8(エ539)
〃ユエ(ユ542)
〃14(1545)
〃ユ7(1548)
・
.〃20(1551)
/r23(1554)
弘治3(1557)
永禄3(1560)
〃6(1563)
〃9(1566)
〃ユ2(1569)
亀
元 亀3(1572)
天 正3(1575)
〉>6(1578)
〃9(1581)
〃ユ2(1584)
〃ユ5(1587)
〃ユ8(1590)
獗
レ
尸///
一知
恩
一 院
慧////
//,D
レ〆//
あ
辞
世
所
《鈎 持す
竃 る
◎ 丶
在独彡
位
不
明
吻
1
在
位
不
明
捌 r L
鰯 ¶嘱樹
敬
寺
"
鶏4,醒 ノ//i
, 霧 物 //,
転 　没
蛮
髴ク〃 一襟
不
明
〆///ノ肱
L 魏
■ ■ 獗
幽 /.tLr'!Ar/ノA!/!ノ▽7/ ノ ,尸/' 二_∠丿圃し!!
勝 、
_磨
15
暹
17
肄 9?
秀
16 躍
`霧 辱//1/i
へ
「
D 算//,,ラoラリ'
. 1黝
e 二
'伽 D
?
?
註凵 印は 『世代記』による没年
ゆ・印は,文書・諸本により確認される年
〃ノ斜線ぽ世代在位推定期間
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〔表2〕
末寺51ケ寺(内 閣文庫 『大樹寺文書抜萃』による)
⑦ll31i弥 陀院 安価院.安養寺
圀⑧L61⑱n⑯
空閑院.弘 誓院.源 空院.
?
?
??
???
?
?
????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
弘西寺.
圈③
西林院
0浄土院
囮⑥
春光院.
光秀院
春光院
称名院
香樹院
國⑫
光忠寺.
松応寺.
囹
松林寺.
春林寺.摂 光院.
〔但し五十音源軌}
Il観音 寺 、・ 玉 洞 院.
:m
常行院.正 樹寺.
21⑧ 国①
真如寺.随 念寺.
図⑳ 囚④
松林院 ノ松明院.
随応院 〔浄土院の事〕ノ
函⑨15.⑩
@2114大 通院.長 寿寺,U大 導寺.長 合庵.長 泉寺.洞 泉庵
㊥ 【11【【如 来 寺.
19⑫
◎2118宝 泉 院
2320
il法王 寺.
19
θ3凵1来 迎 院.
圍⑲ 圜
菩提寺.ll長谷寺.
法泉寺.法 蔵院.
18⑪ 團⑤
了雲院.蓮 生院.
万徳院.普 応院.遍 照院.
宝林寺.
U蓮上寺.ノ 来迎寺ノ
231128=合計51ケ寺
?
?
註 。〔ll印〕
。〔ノ 印 〕
。〔 ① 〕
。〔1〕
は,そ の右側が 「大破の部」とされるものである
は,『大樹寺文書抜萃』に含まれない寺院名
は,『諸末山由緒書』の寺院記載順番号 〔23ケ寺〕
は,宝 永七年(1710年)大樹寺書上げに連署 してv>る末寺の記載
順番号 〔26ケ寺〕
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
〔図2〕
、
?
?
?
蕁町
・刈 とか り
町
圃
?
?
・根 團 叢
?
?
?
團?
?
?
ほそかわ
北斗JR
雕 鰯
誇
團
町
?
百々町
?
??
?
膂木川
巴Jir
真福嵜Jlr
名
?
??
圏 ・
天
?
?
??
?
?
丹坂町
?
?
?
滝町
岡 崎 市Iuj團
鬮
営
町
嫐
駒立町
柴河内町
鬪
蒿脇 ?
?
?
?
安戸町
圈
圍
?
?
?
梅園卩げ
?
?
おが響
こうえんまえ
上和田町
?
?
?
?
おとかわ
?
?
?
?
?
?
??
?
乙
卍
壌 隆寺町1
〆
岡 崎イ
ンター ・チx_　」'
小美町 茅原沢町
1く
No. 日 付
X
?
?
?
?
大 樹 璽寺 文 書 整 理 表
田畠
面積 田 畠 在 所 沽却値 差 出 人
??
?
※文書形式の略号
※※花押の有無
宛所
?
?
?
?
寄=寄 進状,売=売 券,安=安 堵状注 =注文表,添=添 状,写=花 押な し
有=花 押あ り,印=黒 印
1
2
3
4
5
6
z
7
8
9
長 禄4.it.26
文 明17.3.22
長 享2.9.27
長 享3.1.25
延彳恵2.7.22
明応1
明 応2.11
明 応3.10.28
明 応3.10・28
写
寄
寄
寄
注
?
?
売
田 .1反
田1町屋 敷
田1反
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
畠2反
大門郷内井口横大路屋敷空浄
跡田畠
額田之内
真如寺
北鴨田之内のりかね
名
?
?
?
?
?
?
あらゐ
いなふ
安城小河
な念嶋丸岡十八分田
永福寺前 野辺中
のこし はしか
大木 あはう
ほり口
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
大樹寺西川端畠之事
簗井原,東は寺の西
の林の下の嶢を堺,
南西ハ川を切,北は
7貫文
7貫文
松平弥次郎親則
松平大炊助正則
長忠(道閲)
西忠
西忠
西忠
松平紀伊入道栄
金
井口道性之次郎
右衛門
㊨
?
?
㊨
㊨
㊨
㊨
年貢・公事 ・得分関係記事
岩堀横大
路殿
大樹寺
大樹寺
大樹寺
大樹寺
大樹寺
名田作職
移動
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????。?
?
????
?
?
?
?
?
?
毎年年貢300文を名主方へ
納所
年貢300文を地主方へ沙汰,
諸役 ・公 事あるべか らず
そ の 他 摘 要
懇志あるに依て
「出家の心中並身体失
付候てハ大樹寺の計たるべし」 「めいそう僧
に渡付る」
「彼下地者月堂為月忌
霊供米永代寄進」
弘済寺勘定注文
本引得分22貫800文
古帳分8貫aso文
この内33貫223文支出
従って2貫173文不足で大炊助方へ借銭とある
本 引得分25貫8反古帳 出来
の下地8貫
350文とあ りNo.6の
収入合計 と違 って いる
額田拾人百姓之内井口
之郷次郎右衛門名田之内
道を堺,こ の道の北
に田少あ り
10
ii
12
13
14
明 応67・25
文亀1・8・
文 亀1・12・
文 亀2.9,21
永 正1・1.14
寄
寄
?
?
写
林
荒居地3
反
田2反
畠i反 と
5ツ
畠1反
13俵1斗
2反(2
俵)
2俵
2俵
2俵
6斗
700文
鴨田之内拜所々下地在
之
伊賀塚本
安城むかひ田・西尾
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
鴨田赤代の内的場,
お寺の東の松林の後
で東北者道を堺,西
南はみそを堺
入路 ・机 田
?
?
?
?
5貫文
2貫文
(西忠)花押のみ
西忠
孫九郎
弥九郎
弥二郎兵衛入道
道応
弥九郎
孫九郎道応
㊨
㊨
㊨
㊨
大樹寺
大樹寺
大樹寺
大樹寺
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
先祖普
代の屋
敷の内
先祖よ
りの地
の内
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
御春預修の日供米として御
内納め,
白御寄進により池田大門西
庄殿の弁とある,
鐘つき分として西忠寄進に
より鴨田道幸の弁とある
西忠往生以後は大樹寺
の計たるべし
細川市升にて1俵3斗
同
2俵は細川升で6斗
iく只
ヤ○
No.
14b
14c
15
16
17
18
19
日 付
永 正9・i2.27
永 正10・4・24
永 正14.11.3
永 正14・11・3
永 正14.12.13
文書 田畠
形式 面積
写
寄
?
寄
写
寄
寄
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?ー
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
40俵
田1反
田3反
田3反
田1反
田 畠 在 所
在所上田
平田おとり堂分
宮崎
ミやさき
安城の郷で高済寺東
沽却値
4貫
400文
差 出 人
大樹寺九代鎮誉
鳥山三郎左衛門忠
正
道閲
岩津弥八郎,弥
太郎
岩津弥八郎,
弥太郎
牧内弥一郎光親
?
?
?
?
?
0
㊨
㊨
㊨
㊨
宛所
大樹寺
大樹寺
高済寺
?
?
?
?
名辺田
四郎二
年貢・公事・得分関係記事
聖林寺弁
同
同
右衛二郎納孫七納
大部四郎納
孫四郎納
二郎さへもん納
七郎衛門納藤
内衛門納
九郎大夫納
聖林寺納
道場分
公方年 貢は100文,諸公事
な し
所当2石2斗の内毎年600
文を籠の菩提坊へ納所
同上
100文の公方年貢の外は諸
公事はない
そ の 他 摘 要
棚尾分納升 として10右
5斗5升,こ れは常住
の倍堂升で37俵i斗3
升 とある
14bの棚尾 分の帳面 は
無用である,替 に道場
分40俵寄進するとある
斗代 は5斗 目
No.51参照
2貫500文を灯明銭并
に定香銭として寄進
再度蔵人方より寄進状
を出すとある
19貫分3反 寄進
同上
1反5斗 目とある
No.HO参照
ao
21
22
23
24
zs
26
27
28
29
7]C正15・5・16
永 正15.8.9
永 正16.7.12
永 正17.3.
永 正18.z.21
大 永1,10.6
大 永2.4.12
大 永2.7.13
大永2・12・1
大 永4・3.12
売
寄
?
?
?
?
?
寄
?
寄
田1反
野一所
800文
2斗
?
?
?
?
?
?
?
?
?
田1反
あか まつ ミそ東下か
寺山と井田の林間
ささき如来寺の馬場
先
山田
大門前大くほ為賀
の山岸
ひかし田
東田
青木嶋あい
3貫
500文
7貫文
2貫文
3貫文
2貫
100文
2貫
500文
安城左馬守長家
植松入道安忠
善七郎,二 郎四
郎,し や うはん
ひ ご七,四 郎五
郎(鴨 田)
板倉兵庫助安広
植村入道安忠
使人,か もた孫左
衛門,同 ま こ
太郎
都築大炊助忠正
松平左馬助長家
0
㊨
㊨
㊨
??
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
大樹寺
い りは二
郎 く郎
大樹寺守諦
大樹寺
大炊助
大樹寺仏
閣
井之口彦左衛門
高済寺
郎の名
田
公方年貢を毎年100文納所
年40文をささき中務殿に納
める
100文の年貢 あり
所当2斗5升を不断念仏の石米
として納めていた
毎年100文の公方年貢を寄
進
1反500文目とある
No.29参照
No.121参照
家次の花押あり
異筆で 「大樹寺へ寛誉守
諦奉寄進者也」との追筆
あり
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
田1反所当3斗
不断念仏の時に智隸 ・
光清童女2人の霊供米
として一週間の御十念
に預かるための寄進
寺の桐堂に入る下地だ
として寄進す
宗椿菩提の為寄進
上 田弥一殿へ永代売 っ
た土地で ある,No.20参
照
川測 く駆締龍纒梁鹽e呱廷魎 尹1
早日
No. 日 付 文書 田畠形式 面積 田 畠 在 所 沽却値 差 出 人
?
?
?
?
? 宛所
?
?
?
? 年貢 ・公事 ・得分関係記事 そ の 他 摘 要
30
31
32
33
34
35
36"
37
38
大 永611。22
大 永8.2。3
大 永8・2・3
大 永8.8.21
大永8.10・吉
ブ咏8.11.16
享 孝景2.2.臨16
享禄2.10.吉
享 禄2.10.吉
?
安
安
寄
?
安
?
寄
?
田2反
田5反
畠2枚
2石1斗
8斗
田5反
畠1所
中おき
小南田名
????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
佐 木々如来寺領内`
門前
10貫文
現銭
2貫
500文
直銭
25貫文
2貫
250文
上条隼人入道為
充蓮社玉誉,道閲
,明綜光誉
道閲,祐泉
道閲
鴨田助さへもん
道閲
磯辺御鍋
道閲
助 さへ もん
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
??
㊨
㊨
桜井平右
衛門
大樹寺
大樹寺常住
大樹寺
大樹寺
大樹寺桐堂方
三木殿
開山}L
誉上人
の寄進
の料田
桐堂方永代
買得
相伝
の田畠
井年紀
地
?
?
?
?
?
?
?
真如寺に400文の年貢 あり
2石の うち7斗5升 は真福
寺へ年貢,6斗 は西都少納言
に納む
公方年貢200文,諸役 はな
し
泉松庵の諸役は守諦の一期
のみ免除
公方年貢として5月500文,
9月300文伊賀八幡の禰宜
方へ納所公事は八幡領
の為免除
公方年貢 は夏100文,秋150
文
2反1貫100文 目 とあ
る,No.93参 照
代々の住持井旦那等の
沽却停止
追筆に「今は年貢なし」
とある
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
三木春林寺に10俵分寄
進 礼として道閲は300
疋請取る
追筆 に「今ハ年貢な し」とある
39
40
41
42
43
44
44b
45
享禄4・2・ 吉
享 禄4.10.24
享 禄4.12.15
享 禄4.12。23
享 禄5・3・5
享 禄5.8・6
8.6
享 禄5.12.3
?
?
?
寄
?
田3反
1石3斗
2升
田1反
田2反
伊田前
むめ平
はやかわ
安城
寺之下
川則く彈裲舮纒漣繧e瓜暈遜
12貫文
3貫
300文
1貫文
かみわた七郎衛
門
松平岡三郎
売主井田与十郎信広
井田三郎左衛門忠正
同五郎左衛門頼久
酒井藤七郎忠勝
売主井田五郎さへもん頼久
同八郎二郎頼次
いた与十郎
松平彦四郎利長
松平彦四郎利長
井ノロ彦左衛門
㊨
?
?
㊨
㊨
?
?
㊨
大樹寺
宗樹軒
大樹寺桐堂
方
大樹寺
大樹寺
大樹寺
大樹寺
公方年貢は1貫文で400文
3度で納む
公方年貢は真福寺に200文
納所
公方年貢は200文大もつ東
座主殿へ納める
年貢300文を売渡
無沙汰なく納められる
よう要望,但し水損の
ある地なので考慮して
欲しいとある
たとえ水損干ばつなれ
ども1升でも無沙汰し
たら作人からとりあげ
てよい
所当4斗5升端裏書
に 「念仏衆中永
代状」
安堵状を認める書状で
違乱あれば居屋敷を5
つ出すとある
浄円いはい堂の志とし
て寄進,所当は1石
44の添状か?
6斗は当秋売り渡し,
4斗は甚九郎向け志に
するので年記が明けるま
で待って欲LL、とあ
4斗分は高済寺にる,
差出すものである
「岡崎殿新徳政」とあ
る
軌1
革図
No.
46
一..
47
47b
48
日 付
天 文2.2.14
天 文2.2.14
天 文2.2,29
天 文2,2.29
天 文2・12・吉
文書形
式
?
?
?
?
田畠
面積
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
田2反
田3反
5斗5升
?
?
?
?
?
?
?
?
田 畠 在 所
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
大門前三作薮
田南CL-1道
はすの田
沽却値
6貫
700文
直銭
4貫
700文
差 出 入
上田源助元成
上田宗太郎清房
上田源助
上田宗太郎清房
真福寺桂林坊栄
正
井口右馬允親家
売主ほそい新五
郎
伺重三郎使
ひごゑもん
花有
押無
の
0
㊨
㊨
0
宛所
天蓮社秀
誉上人
天蓮社上
人
大樹寺
大樹寺桐
堂方
?
?
?
?
清金名
田
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
年貢 ・公事・得分関係記事
籍 綴)に ついて売却
そ の他 摘 要
嶋田平三より買得した
際肩代りしてもらった100貫文に対する相当
分として清金名田を進上す
るとある
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
5斗目
5斗目
5斗目
裏書に 「秀白譲置候」とあ
り秀誉の署名あり
所当1石4斗
所当一i石
「作式は大門元忠引得」
49
so
51
51b
52
53
54
55
56
57
天 文3.11.27
天 文3.12,19
天 文4.i・ 吉
天 文4・i.吉
天 文4.10・1
天 文5.10
天 文5.11.27
天 文5.12.23
天 文6.9.17
天 文7.3.18
?
売
売
??
?
寄
田1反畠
1反
8斗5升
田1反
??
??
?
寄
4斗
3斗
2石9斗
畠2枚
畠1枚
5斗
ひな まへ,た か くろ
岩本みそそ井
上田
池内きろ
如来寺領
せき橋
たけはな
やふ田南山道
門前
門前
8貫
500文
直銭
8貫
500文
4貫
2百文
6貫
500文
3貫
800文
3貫
400文
25貫文
2貫
500文
2貫
250文
4貫
200文
中根弥五郎重次
売主片原三郎さへもん
同子孫五郎
口入河内主計
賀藤主計忠久
井口彦左衛門
同 弥七郎
道閲
井口太郎左衛門
藤一郎,松
やふた八郎二郎
無多,与三郎
玉誉
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
0
㊨
㊨
大樹寺桐堂方
大樹寺玉
誉
大樹寺念
仏講
大樹寺侍者
大樹寺資堂
善玉
大樹寺念
仏講
大樹寺
大樹寺
先祖相伝
の私
領
?
?
?
?
?
?
?
?
??
公方年貢田畠100文つつ売
主へ納所
公方年貢100文鳥山三郎左衛門方
へ納所 、
公方年貢2斗5升を換算し
て500文地頭方へ納所
公方年貢200文納所
この内6升は年貢100文と
して真福寺金蔵坊へ納所
年貢100文納
所 当 田,斗,升 畠,。1
文,No.106参照,No.
106の本 券
升は常住の升
No.15参照,地 代 の低
下,所 当5斗
5斗が1貫 文に換算
100貫文の借銭のかわ
りに造営分として寄進
所当5斗
浄忠,舜林,非多の3
人の菩提の為に寺升で
3斗目の田寄進
大樹寺粡堂分田地
売主磯辺ノ御鍋
鴨田助さ衛門
鴨田助さ衛門
井田ノ三郎さ衛門
川顯 く郵胴彬纒醸貘e皿縫 騒 糊
胡く
No.
58
59
60
61
62
63
日 付
??
?
?
?
?
? 田 畠 在 所 沽却値
天 文7・10・28
天 文8・12・31
天 文9・1・19
天 文9・4・11
天 文9・io・2
天 文11.6
寄
?
?
4斗5升
8斗5升
8斗5升
田
畠か?
田1反
田2反
田3反
??
?
寄 町田2反薮
大津堂の後
滝領井田まへいはら
みそ
上田
せきの橋
井之口せき川
4貫
500文
8貫
500文
7貫文
6貫
700文
1貫文
3貫
900文
11貫
700文
3貫
200文
3貫文
差 出 人
?
?
?
?
? 宛所
?
?
?
? 年貢・公事 ・得分関係記事 そ の 他 摘 要
玉誉
寄進施主山岡半左衛門忠兼
井口彦左衛門
取次宗厳
井関宗衛門尉玉
泉 同与次信正
井口藤一郎
売主門前孫さへ
もん
松平蔵人佐信孝
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
大樹寺
大樹寺泉誉上人
大樹寺泉誉
大樹寺資
堂
大樹寺桐堂
大樹寺
半一郎買得
相伝
の地
代々相伝
の地
年貢200文納
三作年貢1貫500文の売渡
年貢300文の売渡
本年貢800文滝菩提坊へ納
める,他役 な し,加持子9斗
公方年貢300文真福寺年行
事方へ納所,諸役なし
公方年貢300文を井口藤一
郎が滝山ごもりに毎年行く
時に納める
本年貢 は天神へ200文,足立宗 四郎へ100文納 める,
他役 な し
嶋田ノ新五郎
杉原三郎さ衛門
鶴田彦一郎
真福寺桂林房
井口彦さ衛門
桐堂銭
1貫文を鶴田年貢買得
5貫文を三具足一荘,
2貫文を馬代として,
他に20貫文払っている
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
『?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
所当1石3斗5升升は所当升
所当米5斗
町田2反1石 丼薮2斗
5升合せ て5俵 寄進
64
65
66
67
67b
68
69
70
71
天 文11・9・20
天 文12.2.15
天 文is・3・7
天 文12.10.19
天 文12・10・19
天 文12.11.正
天 文 正2.11.29
天 文13.2.26
天 文13.12.吉
寄
寄
寄
寄
寄
寄
寄
田2反
田2ケ 所
田2反
1石2斗
田畠
下仁木のふるかわ分
はなけ
大坪井
田前堤そへ
大平郷
籔田前茶木嶋大門馬場西面
川劇く駆龍静纒醗繧e呱越遜
しんそ う
御使ちん一 郎
会哲信誉
岡崎三郎広忠
松平小法師
堀平右衛門入道
道清
高橋一左衛門入
道良道
板倉助五郎康正
使 大原新四郎
当住入代宝誉
大工藤原氏朝臣内
河与三兵衛長
康
宝誉.
祖洞
??
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
0
㊨
0
たいよ
大樹寺
大樹寺宝
誉上人
大樹寺侍
者
大樹寺侍者
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
松平小法師知
行の地
両名の
名田
先祖相
伝の領
本年貢200文真福寺へ大樹寺常住分と信誉から100文
つつ納所
屋銭は1坪に3文宛
端舗奈腔 湘:
月牌米 と して寄進,
No.95参照
寺内に寮舎屋敷がない
ので焼香分井土器屋敷
寄進
所当1石2斗道
見 ・道嘉の菩提の為
寄進
木嶋が800文,馬場西面
が400文目
法名清幸な る人の月牌
u提 の為 に寄進
磐一 口(唐 口1尺2寸
余)と 台を宝誉寄進
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
祠堂銭を30貫200文宝
誉 より請取 り常住 の用
な どに使 っている
亭岬
ギく
No.
72
73
74
75
76
76b
77
78
日 付
?
?
?
?
天 文14・2・19
天 文15・2.10
天 文15.2.10
天 文16・2・1
天 文16.2・26
天 文16・2・26
天 文16・4・21
天 文16・7・25
寄
寄
?
?
同上写
売
寄
田畠面積 田 畠 在 所
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
》
??
?
?
?
?
?
??
??
?
?》
?》
田1反
2石5斗
5升
田2反
家屋敷
ほり口
こいな は
つ かはら
みそ口
あはら田
町田一塚
五反
石橋
井田茶之木嶋
ド可矢「禾口宮血奇
大門前くろさき
濡却値
2貫
Aso文
21貫文
祠堂銭
7貫
300文
差 出 人
内藤橘兵衛尉
天蓮社秀誉
宗太郎清房
上田七郎兵衛尉
元成
天蓮社秀誉
宗太郎清房
上田七郎兵衛尉
元成
酒井九郎兵衛尉康家
中山大井野橋平信
正
内田五郎衛門信家
内田与一郎信次
為親
?
?
?
?
?
㊨
㊨
㊨
O
㊨
㊨
0
宛所
?
?
?
? 年貢・公事・得分関係記事
大樹寺
大樹寺納所
大樹寺
宝樹院
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
為親買
得の地
古井法泉寺に年貢は2貫文
納所
年貢lll躔斗目
真福寺へ毎年100文納所
公方年貢も共に売渡
地頭は滝菩提坊
公方年貢は滝菩提坊へ20疋
納所
そ の 他 摘 要
合 わせて12俵とある
合 わせて16俵とある
所当5斗目は長合庵長清寺
の寄進
No.73,74共に上田一
族の位牌所としてある光秀院
と蓮乗院に倍堂
米として寄進,端裏書
に「秀白譲置候」とある
所当6斗
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
細川升で1石
79
80
81
82
83
84
85
85b
86
87
88
天 文16・12.5
天文17・2・5
天 文17・12・7
天 文17・12・11
天 文19・2.2
天 文19.2.5
天 文19・6.13
11.29
天 文19.10.10
天 文19.10.io
天 文20.6.21
寄
寄
?
?
寄
安
安
安
30貫目分
田2反
田2反
6斗
10陵
真如寺領内
いな くま地
太子地
鴨田之内太子地
茶木嶋
如来寺領
川測く聹やや纒醸顯Q昧題遜
現銭
7貫文
3貫
250文
岡崎三郎広忠
清春酒井九郎
兵衛康家
上田七郎兵衛元
成
井口宗訓
井田九郎兵衛
あかはね
鎮誉
治部大輔
備中守泰能
雪斎
治部大輔
治部大輔
治部大輔
0
㊨
㊨
㊨
㊨
D
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
大樹寺
大樹寺人
々
大樹寺納所
大樹寺鎮誉上人
大樹寺
大樹寺
大樹寺方丈
魯耕鎮誉
上人御房
大樹寺方丈
公方年貢は大門築田方へ2
貫550文納所
公方年貢100文納所
本年貢は10疋真福寺へ納所
寺領は祈願寺とし守護使不
入の地である
勅願所であるから不入の地
である,本末田畠直務祠堂
以下旧規の如し
旧規の如く寺領祠堂以下相違
なし
作入は誰の被官であろうと寺
の計らいによる
父の13回忌の為寄進
井田升is斗5升
田2反の大樹寺の買得
には異議なしとある
もと西忠寄進の地だが越後
殿の押領にあう,
散田升で1石1斗5升
10俵成 の田をのちのち
寄進す るとある
参河国額田郡鴨田郷大
樹寺とある,松平家で
はなく今川家に安堵し
てもらっている
寺領の安堵のための禁
制
代官百姓等年貢払わな
いものは召放たれる
中山郷田口村庵室屋敷
并弟子受幹に譲置し田
地,大樹寺塔頭拜充蓮
社の塔頭,いつれもの
ギ揖
くO
No. 目 付
?
?
?
? 田畠
面積 田 畠 在 所 沽却値 差 出 人
?
?
?
?
? 宛所
?
?
?
? 年貢 ・公事 ・得分関係記事 そ の 他 摘 要
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
89
90
91
92
天 文20・11・2
天 文20.11・15
天文2L610
天 文22.11・2
注
寄
安
田11所
畠方
畠2反
田方
田2町
田3反
石原 ・石河 ・堀 ・小河 ・姫等,
十王堂 ・なわき ・机はた ・御 堂前 ・文八
前 ・文八西門屋敷 ・
は しか ・鍋島
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
???????
?
?
?
青木・西之田面
鎮誉
鎮誉
堀入通道清
松平三郎右衛門
入道浄賢
治部大輔
㊨
㊨
㊨
㊨
大樹寺
大樹寺鎮誉上人
鎮誉上人
道閲よ
りの給
田
1石2斗 の年貢 あ り
年貢1貫300文納所
高済寺分
17貫550文
7貫600文
正石2斗
34貫350文
高済寺看寮分
4石2斗升は古井おさ
め
升は12合升
1石9斗分の寄進
母の霊供米とする
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
93
94
95
96
97
98
99
天 文24.12・13
天文24.12・13
弓ム{台2・1・11
弘 治3.4。18
弘 治3.12.9
弓ム7台3・12・9
弘 治4・1・ 吉
??
寄
寄
寄
?
?
1石8斗
5升
8斗5升
1石
i石
5斗
5斗5升
1石1斗
下地3反
田1反
発田
蔵前・井田西
岩津蔵前
井田之西
五箇井戸尻
古井宮之西
古井芝崎
上条中尾
山内寺地
こしさか寺山のは し 1貫文
道清
堀入道道清
堀入道道清
堀平右衛門入道宗政
助蔵
三宅太郎左衛門
忠秀
三宅孫五郎伊忠
松平弾正使 六郎左衛門
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
念仏年行事
納所
中興開山
呈蓮社鎮
誉
浄土院法
誉
長福寺隣
誉
朝樹軒漢
誉
開花院訓
誉
宝樹院進
誉
棹舟軒円
誉
大導寺
昇蓮社進誉
昇蓮社進
誉
大樹寺祠堂
方
道閲よ
り給道
閲よ
り給
道閲よ
り給
公方年貢100文監物方へ納
める
公方年貢600文納所
公方年貢300文滝之菩提坊
へ納む
公方年貢300文成瀬与十郎
へ納む
公方年貢100文松平監物丞
方へ納
年貢400文の売渡か
)一…
上条女清金菩提の為寄
進上記は
いつれも別時念
仏に寄進したものである
???????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
川廩→く駆龍帝鰕鹸纈e呱葦遜 く1
く口
No. 目 付
100永禄1.10.13
ioi
102
103
104
ios
106
107
108
永 禄2.8.8
永 禄3.1.11
永 禄3.12.29
永 禄3.12.29
永 禄4.2.2
永 禄4.3.19
永 禄5.12.25
永 禄6.iz.
・ 避
?
?
?
?
売
寄
寄
?
?
寄
?
??
田畠
面積
発田
6斗
下地2反
?
?
?
?
?
?
?
?
下地1反
田 畠 在 所
寺前屋敷
阿知和宮崎
牧内南裏
西浦西口口
木林卞,大院
目名前 、
貝場寄本前
沽却値
2貫
150文
祠堂銭
7貫文
祠堂銭
1貫
500文
祠堂米
18俵
差 出 人
加納太郎左衛門
尉忠秀
滝菩提坊慶口
中山弥八郎忠次
松平又二郎貞広
松平又二郎貞広
三孫五伊忠
京順
藤二郎
売主 忠助
松平蔵人家康
?
?
?
?
?
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
O
㊨
宛所
進誉上人
宝秀院
大樹寺
光忠寺進誉上人
光忠寺進誉上人
愚耕寺
大樹寺祠堂
進誉
大樹寺進
誉上人
?
?
?
? 年貢・公事・得分関係記事
年貢650文の売渡 か
本年貢1貫700文の うち1貫
200文を寄進,残り50疋は
年貢 として滝菩提 坊へ納所
年紀米を2年に分けて3俵
つつ納める
本年貢共に沽却
年貢500文の売渡
公方年貢100文を中根弥五
郎方へ納所
そ の 他 摘 要
No.97参照
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
花月正栄の菩提の為と
長誉上人の為に売渡
所当は1石2斗
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
109
110
111
112
113
114
?
?
?
pis
116
永 禄7,2,5
永 禄8・2.15
永 禄8・5・23
永 禄8.12.13
永 禄,曾・ ζ・.7
永禄9・448
永 禄9・5・19
永 禄9・5・19
永 禄9,5・25
写
寄
添
写
6斗
田4反畠
山の田
安城の馬道門・薮崎
清之前
神庭寄本前.
偏照院前
井之上 ・かミはしか
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
祠堂銭
2貫文
孫三郎
名部田新左衛門
松主馬丞信秀
口入番匠宗六 ・
五郎左衛門
加納孫五伊藤
検狭藤六
利久
法蔵院東与
豊田甚次郎太郎左衛門
彦右衛門
石目
㊨
㊨
0
㊨
㊨
㊨
㊨
進誉上人
大樹寺
大樹寺納所
進誉上人
侍者
大樹寺進誉上人
大樹寺納
所
大樹寺
田虞巛輕舮静纒禁鹽e呱葦遜
公方成として1斗卯月まつ
りの時に納所
秋 に2回 にわ たって2貫
500文を納所
以上の判形がでている
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????
?
??
梅月庵の庵主の契約は
2貫300文でなされて
い る
所当は田が1石6斗 目畠が
1貫700文目で刀く
代譲与 してい る
所 当3石8斗400文
「遍照院分田地坪付之
事」
cこん は」は魂魄で井
田野 のことであ ろうか
「つ ほ付」
lo貫目の収入
く川
く図
No.
117
118
119
120
121
122
123'
124
日 付
永 禄9.5.吉
永 禄10.2。3
永 禄11.12.13
永 禄12.6.25
永 禄13.11.11
元 亀2・5.5
元 亀2.12.16
天 正2.12.2
?
?
?
?
寄
寄
寄
寄
田畠
面積
田6反
畠 ・屋敷
?
3石8斗
田 畠 在 所
宮 の下 ・山之田 ・犬
ころし
牧内南うら
こは り下
佐崎如来寺ばんぱ崎
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
井下の畠
沽却値 差 出 人
通俊
中山弥入郎忠次
内蔵利長
徳川参河守家康
中嶋二郎兵衛尉信次
古井文宗
明大寺信秀
上蜀七郎兵衛尉
清房
花有押
無
の
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
㊨
宛所
大樹寺進
誉
大樹寺進誉
上人
進誉上人
大樹寺登誉
上人
大樹寺登誉上
人
大樹寺御
老僧
西谷納所
進誉上人
?
?
?
?
買得の
地
年貢 ・公事・得分関係記事
寺領は不入の地である
寺中門前は諸役一切なし
そ の 他 摘 要
大樹寺 の末寺 にな るに
あたっての勘定注文書
及び礼 としての1反 寄
附
所 当1石7斗1貫500文
道香禅定門の菩提の為
梅月庵に寄進,梅 月庵主利久 と
の契約 異議な
し
No.102,No.113参照
啓善が紙墨の便として
8斗目の下地を出置く
長瀬石米升による
家康の制状
父浄慶禅 門の菩提 のた
め800文目の畠を寄進
No.22参照
遍照院下地 を当年 より
大樹寺 に寄進
No.114b参照
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125
126
ia7
128
天 正2.12.26
天 正7.3.28
天 正9.10,6
天 正16.11,6
借
安
注
寄 田2反
針下
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大林寺うら
板倉伝十郎家貞
家康
長坂市兵
岩津助平
筆 鶴成
吉田清十郎
内佐太
内佐五助
羽半三郎
0
0
㊨
㊨
大樹寺
勢蓮社麿
誉上人
大樹寺あ
したた
諸役課役免除
して欲 しい 。
No.73・74参照
祠堂銭1貫500文の借
用の担保に8斗 目の田
をお く
祠堂銭借用にあたり,
米銭三和利二文子に定
めている
注文表である
13石6斗3升の うち11
石3斗5升 取得
清秋の菩提の為に寄進
担嗣く蓮稠嚶 醸樋Q瞭準蝉 く国

